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て唱えられてきた（Clark, 1998; Hughes, 1999, pp. 




られ（木本，2000，p.61; Nakata, 1990, p. 82），英
単語を多く暗記させ，授業では英語の文章を分割
してその文法構造を（日本語で）分析するような









り多く入学させてきたのである（Murphy, 1990 in 










 Among ethnic and traveling groups, Japanese sojourners’ efforts to facilitate their children’s biliteracy 
acquisition represent a rare example of interventions aimed at the attainment of literacy in mainstream 
knowledge of both languages. These efforts contrast with efforts of other ethnic communities that, while 
similarly engaged in dramatically facilitating their children’s literate acquisition of a world language such as 
English, ultimately emphasize one of the two languages (typically L2) for future credentials and demote literate 
proficiency in the other language (typically L1) to a form of enrichment. Striving for “balance” in the two 
languages is necessitated both by the perceived advantages of biliteracy and by the circumstances of sojourning, 
but successful balancing requires considerable academic effort during childhood. Ethnographic interviews with 
three sojourning parents were conducted to understand the range of parental efforts at arranging their children’s 
childhood academic language environments (CALEs) in both languages, as well as the experience of balancing 
academic activity in both languages. Findings demonstrated the importance of sojourners’ lifestyle uncertainty 
for the maintenance of balanced CALEs, as well as the centrality of an overseas Japanese community, with 
a hoshuko (supplementary school) hub, focused formally on the academic needs of short-term sojourning 























































る調査（例えば，Sakamoto, 2006; Chinen & Tucker, 
2005），あるいは，帰国後の教育に焦点を当てた
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5 アメリカでは5歳で小学校の幼児教室 （kindergarten） 
から入学するのが一般的な状況である．
6 このESLのレバル上昇のプロセスは英語では 
“reclassification” （再分類化）という表現が使われ
る．つまり，ESL指導はあくまでも一般学習を助長
するための教育支援の一種であり，英語における生
徒の学力が評価される訳ではないのである．最終分
類は「ESL指導不要」である．
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注　本稿執筆にあたり，西村馨氏とランガガーなを
み氏から多くのコメントをいただいた．この場を
借りて両氏に感謝するとともに，彼らのコメント
により本稿の議論が大いに深まったことをここに
記す．
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